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APXAI ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1902 
'Επίτιμος Πρόεδρος 
Ί" Ό Α θ η ν ώ ν θεόκλητος 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟΝ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Πρόεδρος 
ΣΤ. ΑΝΔΡΟΠΟΥΑΟΣ 'Αντιπρόεδρος 
Γ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεν. Γραμματ. και Αιευΰυντης τον Μουσείου 
Ι. Α. ΦΙΑΙΠΠ1ΔΗΣ Ειδ. Γραμματεύς 
Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ταμίας 
Γ. ΡΩΜΑΣ Σύμβουλος 
ΑΝ. ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ Σύμβουλος 
ΕΥΓ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ Σύμβουλος 
ι ΜΠΟΤΑΣΗΣ Σύμβουλος C). 
Α. ΝΙΚΟΑΑΪΔΗΣ Σύμβουλος 
Ι. MIN Δ ΑΕΡ Σύμβουλος 
(ι) Άηοχωρήοαντα τον κ. Ίω. Μπόταοψ διεδέχ&η ô κ. Έμμ. Λαμπάκης. 
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